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(Nurn. 5.) VIDA DE UN POBRE PRETENDIENTE 
ESÍcoairóse sin dinero 
por honrado y caUlier*. 
k poco tiempo Tendió 
]& lovU* y «1 reió. 
ioosftdo por el hambre 
fabrica guates deesUrabr* 
tiu deseando comer 
i#iperftiélve á pretender. 
En carro se va á la cdrte 
para pagar meaos porte. 
Da o a v uelcu v del batacaxt 
se ha dislocaao un braao. 
8B el pieblo mas cercano 
le npera un cirujano 
1 Madrid llega por fin 
t i pobre don Valeatia 
0e la humedad Umerof o i 
Do sea en Iboardtlla r«pog& 
fie éM^ekif acoaeüio 
M levaáia Mlimfe. 
St Ticte, y w Vot teiésBM 
roa tM 
taüoét «a 1« f u t i to TUÍ 
i t e á h o a t t e M k , 
Tariaa «artas repartiendo 
etealeras Ta sabiendo. 
Ya á bascar nn dipatada 
y k dicen ie ha oaarobado 
i aire amigo rer alcanza 
y le da algias esper*nxs. 
C e a »15 h fío se encamina 
asiaístro ó ¡a oicina. 
Mu/ descortés y grosero 
le impide el paso un portero. 
Bsyers wn gran pacieacs* 
llegue la horade audiena*. 
wm 
Pero el ministro, este día 
deja Tana en paria. 
M cabo de nn» «emana 
legra verlo una mañana. 
Kl ministro ya (mpacie«ia 
mee lo teoora presente. 
Alguiüiroe eoneolade 
vuetTé a casa muy cansado 
Después de comer i prisa 
se remienda la camisa. 
It le de aeche 4 paseo 
por hallar algnn recreo. 
3 
Kstá en te Pnerta del Sel 
ceatempteodo el gran farol, 
Con mala le saca nn pillo 
el paficelo del bolsillo. 
¿si loa meses pasaban 
y al pobre no le empleaban 
31 
^ algiéler EO pa^é 
Y la casera le eonó. 
ttxtniteBdo del relente 
i ea la Plaza de Oriente 
Coa el frió j con el hambre 
oe (ftteda como un alambre. 
Para encontrar qné comer 
no sabe el pobre qué hacer. 
JÜ ruido de la cuchara 
ante una fonda se para. 
Qotere comer al fiado 
y nn mozo 1« ha echado. 
3 
i i no ya par* w i r 
Ta & las caite i petír. 
llfe 
Pccei dias se han pisado 
T T é j e l a han engaAado 
Para acabar tente msi 
se iirm báoia el Cmá. 
m m wrufst ei rewmrdo *eiaeiT« ir a su isao 
le bate Tetror en aa oeoerdo- ya da pretender cansado. 
R lre ir á s  l&á  
Para salir de la Cfrte 
va a pedir se vusaperte. 
Üu pie tras otro 
por ver á su Flofeuiiaa. 
Pide pas eo ua cortiio 
y enenta sa tía» prolijo. 
liega á su casa el cátodo 
? ai eutrar so ha desmayado 
Ornare sa 
y» na pwada aiÍTtaria. el pabMdaa Yateatin. 
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